
























































種では 65-75 dBnHL，黒毛和種では 75-85 dBnHL と両
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　BSE 罹患牛を実験的に作製し，経時的に BAEP の波形
形状，潜時及び波間潜時を測定解析することで，BSE 罹
患牛における脳神経機能障害の特徴を明らかにするとと










震え等の神経症状を発現した BSE 罹患牛では，BAEP 波
形の出現閾値が 95-105 dBnHL で，未発症牛の BAEP
波形の出現閾値 65-75 dBnHL に比べて，大幅に出現閾
値が上昇したため，聴覚障害の併発が示唆された。ま
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